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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian penentuan lapisan akuifer di Gampong Weu Krueng
menggunakan metode Well Logging. Tujuan dari penelitian ini untuk menginterpretasikan
lapisan batuan, menganalisis karakteristik dan menentukan lapisan akuifer yang baik pada
sumur bor di Gampong Weu Krueng. Akuisisi data dilakukan pada satu titik pemboran
dengan bentangan kabel sepanjang 100 meter. Alat yang digunakan Naniura ND 112P dan
pengolahan datanya menggunakan software log plot 2003. Hasil yang diperoleh berdasarkan
data Log Resistivity dan Log SP pada penelitian ini menunjukkan lapisan batuan pada lokasi
pemboran terdiri dari lapisan lempung, lempung pasiran, pasir-kerikil, pasir halus dan kerikil.
Lapisan yang berfungsi sebagai akuifer yang baik adalah lapisan pasir-kerikil yang terdapat
pada kedalaman 63-74 meter dan 78-95 meter.
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